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七 六 五 四 三 二 一
参 出 蒲 黒 言 有 交
戦 東 蒙 詫 含 線 通
借 鍛 銭 江 銭 電 銀
款 道 道 吉 道 信 行
僧 借 林 借 借 業
款 款 金 款 款 務
錬     整
森     理
林     借
借     款
款
同 同 一 一 一 一 一
ノL  九  ジL  九  _7L
八 八 八 八 七
年 年 年 年 年
九 八 六 四 九
月 月 月 月 月
成 成 炭 成 成
上 上 立 立 立 立 立
(45 )
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